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BAB V 
PENUTUP 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menentukan kepuasan mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses sistem 
informasi KRS Online di STIE Perbanas Surabaya. Sampel yang di gunakan 
adalah mahasiswa S1 akuntansi yang telah melakukan KRS Online selama 
minimal tiga kali angkatan 2008-2010 di STIE Perbanas Surabaya. 
Faktor-faktor yang di identifikasi adalah faktor isi, bentuk, akurasi, 
ketepatan waktu, kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, serta kecepatan 
respon media. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 
data primer yaitu menyebarkan kuisoner. Kemudian data yang diperoleh, 
selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS 19 untuk melakukan uji validitas, 
uji reliabilitas dan analisis faktor. 
5. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis faktor bahwa faktor-faktor yang menentukan 
kepuasan mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses sistem informasi KRS 
Online di STIE Perbanas Surabaya dan sesuai dengan pembahasan/perumusan 
masalah maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 
Faktor tersebut terdiri dari tujuh faktor utama dan dua faktor temuan 
baru. Kesembilan faktor tersebut mendasari kepuasan mahasiswa S1 akuntans
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dalam mengakses sistem informasi KRS Online di STIE Perbanas Surabaya. 
Faktor tersebut adalah : 
Tujuh faktor utama : 
1. Faktor Kecepatan Respon Media merupakan faktor yang menentukan 
kepuasan mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE 
Perbanas Surabaya. 
2. Faktor Bentuk merupakan faktor yang menentukan kepuasan mahasiswa S1 
akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas Surabaya. 
3. Faktor Keamanan dan Privasi merupakan faktor yang menentukan kepuasan 
mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas 
Surabaya. 
4. Faktor  Isi merupakan faktor yang menentukan kepuasan mahasiswa S1 
akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas Surabaya. 
5. Faktor Ketepatan Waktu merupakan faktor yang menentukan kepuasan 
mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas 
Surabaya. 
6. Faktor Kemudahan Penggunaan merupakan faktor yang menentukan kepuasan 
mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas 
Surabaya. 
7. Faktor Akurasi merupakan faktor yang menentukan kepuasan mahasiswa S1 
akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas Surabaya. 
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Dua faktor temuan baru : 
1. Faktor Fasilitas Internet merupakan faktor yang menentukan kepuasan 
mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Faktor Gangguan merupakan faktor yang menentukan kepuasan mahasiswa S1 
akuntansi dalam mengakses KRS Online di STIE Perbanas Surabaya. 
5. 2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, keterbatasan ini perlu 
diperhatikan agar dapat diperbaiki oleh peneliti-peneliti selanjutnya : 
1. Generalisasi hasil penelitian ini masih terbatas karena sampel yang digunakan 
kurang luas. 
2. Sedikitnya penelitian mengenai KRS Online, membuat peniliti kesulitan 
dalam mengembangkan pertanyaannya. Karena sedikitnya pertanyaan tersebut 
dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 
3. Jumlah pertanyaan yang ada dalam kuisioner jumlahnya mungkin terlalu 
banyak, sehingga membuat responden sedikit malas untuk menjawab 
pertanyaan yang ada dalam kuisioner.  
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5. 3 Saran  
Keterbatasan di atas dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan 
penelitian selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran yang diajukan 
untuk penelitian selanjutnya adalah : 
1. Tercapainya generalisasi penelitian dapat tercipta dengan perluasan sampel 
yang digunakan, yaitu tidak terbatas hanya dalam satu jurusan. 
2. Peneliti ini hanya meneliti tujuh variabel selanjutnya diharapkan menambah 
variabel yang akan dijadikan variabel penelitian yang diduga menentukan 
kepuasan mahasiswa dalam mengakses sistem informasi KRS Online di STIE 
Perbanas. 
3. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas bagi 
pihak yang berkepentingan. 
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